




































配布 名回答 名（回収率 ％）．小項目数は 項




は 項目から 項目に増加した．+年度の到達率 ％未












































ᵕ 収集した情報をアセスメントし、地域特性を見いだす Ⅰ ᵖᵎᵌᵓ ᵗᵔᵌᵕ
小項目Ｂ．地域の顕在的、潜在的健康課題を見出す















ᵏᵒ 地域の人々に適した支援方法を選択する Ⅰ ᵖᵔᵌᵔ ᵖᵔᵌᵕ
ᵏᵓ 目標達成の手順を明確にし、実施計画を立案する Ⅰ ᵖᵔᵌᵔ ᵗᵐᵌᵐ











ᵐᵎ 地域の人々の持つ力を引き出すよう支援する Ⅱ ᵖᵏᵌᵕ ᵖᵖᵌᵗ
ᵐᵏ 地域の人々が意思決定できるように支援する Ⅱ ᵖᵎᵌᵓ ᵖᵒᵌᵒ
ᵐᵐ 訪問・相談による支援を行う Ⅱ ᵕᵑᵌᵐ ᵕᵒᵌᵒ
ᵐᵑ 健康教育による支援を行う Ⅱ ᵖᵕᵌᵖ ᵗᵑᵌᵑ




ᵐᵔ 支援目的に応じて社会資源を活用する Ⅱ ᵓᵖᵌᵓ ᵖᵑᵌᵑ




ᵐᵗ 法律や条例等を踏まえて活動する Ⅰ ᵓᵑᵌᵔ ᵔᵑᵌᵑ





ᵑᵐ 必要な情報と活動目的を共有する Ⅱ ᵗᵕᵌᵓ ᵗᵓᵌᵔ
ᵑᵑ 互いの役割を認め合い、ともに活動する Ⅱ ᵗᵑᵌᵗ ᵗᵓᵌᵔ
F．活動を評価・フォローアップする
ᵑᵒ 活動の評価を行う Ⅰ ᵖᵔᵌᵔ ᵗᵓᵌᵔ
ᵑᵓ 評価結果を活動にフィードバックする Ⅰ ᵖᵔᵌᵔ ᵗᵑᵌᵑ
ᵑᵔ 継続した活動が必要な対象を判断する Ⅰ ᵖᵏᵌᵕ ᵖᵔᵌᵕ
ᵑᵕ 必要な対象に継続した活動を行う Ⅱ ᵖᵏᵌᵕ ᵖᵕᵌᵖ
実践能力 到達率
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